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N Y O M T A T T A T O T T  B E I C H E L 1 0 ' S Í I  H í ü i y S L

1831dik esztendei Szent Jakab Hava 4kén, ugyan azon
esztendei Pünkösd Hava lgkán tartatott különös^ 
Gyűlése Jegyző könyvének 1362dik szama alatt költ 
kegyes meghatározása következésében Megyebeli 
Ivánda helységében ívánd ai K arácson István 
Tábla Bíró Előlűlése alatt, Fő Tisztelendő Várady 
János, 's Bochvald  Jó ’sef Esperesek Tisztelendő 
K lassovich  Ágoston, ’s Szauer György Plébá- 
nusok, S e fts ik  A lajos nyilványos Tanító, iíFiabb 
G y erty án ffy  D ávid Tábla Bíró, Bárány A ntal 
Tábla Bíró, ’s Megyebeli Bánlaki, B oros János
90
Párdányi Uradalmaknak rendes Ügyészei, Een- 
’g y elácz  L u kács Tábla Bíró a’ Bánátosi Görög 
oskoláknak Igazgatója, ’s Lad ányi Gyögy Es­
küit, egyszer’smind ezen Küldöttségnek Jegyzője 
hozzájárulásával az 1827dik esztendőben elhatároz­
tatott országos Küldöttségnek a’ Tudományos tár­
gyakat érdeklő munkái vi’sgálat alá vétetvén, fent 
tisztelt végzés tartalmai szeré nt ezen Küldöttség­
nek említett tárgy eránt való észrevételei, mellyek 
tudni illik az Országos Küldöttség czélerányos 
munkáihoz csekély véleménye szerént hozzáadan- 
dók lennének, Tekintetes Nemes Vármegyének 
' alázatosan előterjesztetnek: úgymint:
f . . V
1 ször  A '  8 d ik  lap ján  fo g la lt  t a r t a l m á t ,  tu d n i illik : h o g y  a ’ T u d o m á n y o k  ta m ílá -  
sánák re n d je  az oskolai k ön y v ek n ek  m e g h a tá ro z á s a , ’s k ijelelése a’ tu d o m án y o s  tá rg y ak n ak  
ren d b eszed ése  ’s ö szv e e g y e z te té se  n em  az o rsz á g  G y ű léséh ez  ta r to z a n d ó  tá rg y a k  le g y e n e k , ha­
n em  azok  a ’ V é g re h a jtó  h a ta lo m ra  b iz a tta ssa n a k , ezen  részes  K ü ld ö ttsé g  N em es N o g rá d  V á r ­
m egye K ö v e tjé n e k  az é re n  te t t  m u n k án ak  1 3 7 dik lap ján  .J .  a la tt  fo g la lt külön vélekedéséhez
*
k ap cso lv án  m a g á t , a lázato san  v é l i :  h o g y  m in e k u tá n n a  csek ély eb b  tá rg y a k  is az O rsz á g  G y ű lé ­
sének v ég zésére  b o c s á jta tn a k , an n ál in k áb b  ezen  n e v e z e te s , és a ’ M a g y a r  íffiúság p a llé ro z á s á t  
tá rg y a z ó  á lla p o t , az o rszág  G y ű lé sé n e k  köz v égzése  a lá  te rje sz te sse n ;
2 s z o r  A ’ ! 3 d i k  la p já n , I s ő  fe je z e tib e n , ’s 3 d ik  cz ik k ely éb en  fo g la lt m a g y a r  a n y a  
oskolák p én zeirő l ezen  K ü ld ö ttsé g n e k  az az a láza to s  v é le m é n y e : h o g y  m in e k u tá n n a  a z o k ró l az  
ille tő  S zám adók a ’ F e lsé g e s  M . K . H . T a n á c s n a k , m e lly n e k  t u d t a ,  ’s az F e ls é g  h e ly b e n  h ag y ása  
n élkül azon  p én zek  a k á r  m ire  is n e m  fo r d íta lh a tn a k , s z á m o lta k , a ’ F e lség es  M . K . H . T a n á ts -  
nak k ötelességü l t é t e t n e , id ő r ő l  id ő re  azon  p én zek n ek  b é v é te lé rő l  és h o v á  v a ló  fo rd ítá s á ró l  
sz á m a d á sa it, m e lly e k b e n  m in d en  b é v é te le k , ’s k iad ások  v ilág o san  k im u ta tta s s a n a k , az  o rsz á g  
G yű lése  eleib e te rje sz te n i.
3 s z o r  A ’ 2 2 d ik  la p já n , az  o sk o láb an  já r ó  ta n ú ló  Ifíiak á lta l  t a r t a t á s o k é r t  f ize ten d ő , 
’s azo k ra  e g y e rá n y o s a n  fe lo sz tan d ó  m é rs é k e lt  p én zb eli fize tésre  (D id a c tru m ) n é z v e , e z e n  x’észes  
K ik ü ld ö ttség n ek  az a ’ v é le k e d é s e : h o g y  az n e m  csak  a d d ig , m é g le n  a ’ m e g te rh e lt  tu d o m á n y o s  
fundus ad ó ssá g a it k ip ó to l ja , b é h o z a tta s s o n , h an em  azu tán  i s ,  m in e k u tá n n a  az é re n te tt  fundus  
a ’ szükséghez k ép est e le g e n d ő e n  m e g n e v e lk e d e tt , a ’ ta n u ln i k ív á n ó k tó l e sz ten d ő n k én t m é rté k le ­
tesen  b e s z e d e s s e n , ’s ab b ó l azo n  szeg én y  ifíiak n ak , kik az alsó  o sk o lá k a t e lv ég ezv én  , a ’ n a g y o b ­
b ak b an  j ö n n e k , o tta n  m in d  a ? tan u lá sb a n , m in d  az erk ö lcsb en  m a g o k a t a ’ tö b b ie k tő l m eg  fogják  
k ü lö n b ö z te tn i , n e  h o g y  a ’ k ö ltség  szű k e  m ia tt  e lm éjek  k ip a llé ro z á s á b a n , ’s ön  tö k é lle te s íté se k -  
b en  m e g a k a d á ly o z ta s s a n a k , e sz te n d ő n k é n t ju ta lm a k  o sz to g a tta ssa n a k  -  k i , ’s az  á lta l in k áb b  a’ 
ta n u lá sb a n  v a ló  e lő m e n e te le k re  ö szö n ö ztesseu ek .
4 s z e r  A ’ 2 6 d ik  lap ján  2<bk fe je z e tn e k  2 8 d ik  cz ik k e ly é b e n  b ) b e tű b e n  fo g la lt  o rsz á g o s  
K ü ld ö ttsé g n e k  a ’ p a ra s z t  ta n ú ló  iffiúságra n ézv e  v a ló  j a v a l la t já r a ,  h o g y  a ’ n a g y o b b  g y e rm e k e k  
dél e l ő t t ,  a ’ k isseb b ek  p ed ig  d élu tán  egész esz ten d ő  á lta l  o sk o láb an  já r ja n a k , ezen  részes  K i­
k ü ld ö ttsé g  cz é le rá n y o s a b b n a k  véli a z t : hogy  a ’ n agjm b b  g y e rm e k e k  a ’ k issebbekkel e g g y ü tt  j á r ­
j a n a k ,  an n ál is in k á b b , m in th o g y  a ’ fa lu k o n  a ’ m in d en n ap i ta p a sz ta lá sb ó l tu d n i leh et a z t :  h o g y  
a ’ n a g y o b b  g y e rm e k e k  a ’ k isseb b ek et szok ták  o sk o láb an  v e z e tn i , ’s tő lö k  o tta n  a ’ ta n ú lá sb a n  
e lő m e n e te le k e t lá tv á n  , jo b b a n  s z o rg a im a to s k a d n a k , eg y  s z e r ’s m ind  is v e lek  v e té lk e d v é n  ta n ú in a k .
5 s z ö r  A ’ SO úik lap ján  5d ik  fe jeze tin ek  3 8 ú ik  cz ik k e ly é b e n  a ’ T a n ító k  o k ta tá s o k ra , és 
azo k n ak  az osk olai Ig a z g a tó k  á lta l  v a ló  a lk a lm a z ta tá s o k ra  n ézv e  fo g la lt  ta r ta lm á n  ezen K ü ld ö tt­
ség e g y é b e rá n t  m e g n y u g sz ik , csu p án  a z t ó h a jta n á : h o g y  a ’ T a n ító k  u e m  e g y e d ü l az oskolai 
Ig a z g a tó k  á lta l ta n íta tv á n  a lk a lm a z ta tá so k  is e g y e d ü l tő llö k  f i ig jö n , h a n e m  azo k n ak  o k ta tá s o k ra , 
’s tö k é lle te s íté se k re  k ü lö n ö s osk olák  á llíta tn á n a k  f e l , a ’ hol a ’ ta n ítá s  m ó d já t tö k é lle te se n  h a l -  
g a t v á n , ’s m e g é r t v é n , a ’ ta n ító s á g ra  a k k o r csak  a lk a lm a z ta th a s s a n a k , a ’ m id ő n  m a g o k a t a r r a  
h ite les  b iz o n y ítv á n y o k k a l é rd e m e síth e tik .
(Jsz o r  A ’ 3 3 d ik  la p já n  7d ik  fe jeze tn ek  47> czik k ely éb en  az osk o lák  o rszág o s  Ig a z g a ­
t ó i r a , ’s a z o k tó l fü g g ő , ’s a ’ N e m e s V á rm e g y é k b e n  a ’ M e g y e  F ő  Isp á n ja  E lő lű lé s e  a la t t  a’ K ö z  
G y ű l é s ,  s’ Sz. K ir .  V á r o s o k b a n , n e m  k ü lö m b en  s z a b a d , ’s k ü lö n ö s p o rtá k k a l é lő  M ező  V á r o ­
so k b an  az ille tp  T a n á c s ,  v a g y  K a p itá n y s á g  á lla l k in ev ezen d ő  a lk a lm a to s  o sk o lák n ak  kü lön ös  
Ig a z g a tó ira  n é z v e , ezen  K ü ld ö ttsé g  a z t v é li a lá z a to sa n  h o g y  azo k n ak  sz á m a  szü k ség telen ü l n e  
s z a p o r íta s s é k , n e  h o g y  a ’ so k aságok  m ia tt  az o lly a s  Ig a z g a tó k  k ö zö n ség esek k é v á lv á n , te k in te te k , 
’s m é ltó sá g o k  t ű n jö n , h artem  m in d en  M e g y é b e n  a n n ak  k ite r je d é s é h e z , ’s K ö z  G y ű lé s e k b e n , a ’ 
h o l a ’ K irá ly i  V á r o s o k , ’s szab ad  p o r tá k k a l b író  M ező  V á ro so k  K ö v e tje i  je len  v á g y n a k , ’s az  
o tta n  e lv ég ezen d ő  d olg o k b an  a v a tk o z h a tn a k  a ’ M e g y e b e li F ő  Isp á n y n a k  e lő lű lé se  a la tt  m in d  a ’ 
M e g y é k r e , m in d  p ed ig  azo k b an  ta lá lta tó  Sz. K ir . V á r o s o k r a , ’s k ü lö n  p o rtá k k a l é lő  M ezző  V á ­
ro s o k ra  n ézv e  v á la sz ta tn á n a k .
7 s z e r  A ’ 3 5 d ik  lap ján  {]dik  F e je z e tin e k  5 3 d ik  cz ik k e ly é b e n  az  o rszág o s  K ü ld ö ttsé g n e k , 
a zo n  v é le m é n y é r e ; h o g y  a' f a lu s i , ’s M ezző  V á ro si o sk o lá k ra  a ’ T a n ító k  az osk olák  P á r tfo g ó i  
n e v e z e te se n  a ’ F ö ld e s  U r a k ,  ’s K ö zség ek  á lta l tö k élle tes  a r r a v a  ló ság o k ró l e lő r e  m e g  -  g y ő z ő d v é n  
a ’ N em es V á rm e g y e  G y ű lé sé n  v á la s z to tt  oskolai Ig a z g a tó n a k  e lő m u ta s s á k , kik a z o k a t a’ ta n ító ­
ságb an  m e g e rő s ítv é n , senki á lta l  tö b b é  el n e  m o zd íta th assan ak  , ezen  ré sz e s  K ik ü ld ö ttsé g  szük­
ségesn ek  ta lá lja  a z t :  h o g y  a ’ P lé b á n o s o k ,  m in t h ely b éli osk olák  Ig a z g a tó i , k iv á lt e ’ N em es M e­
g y é b e n , és egész  B á n á tb a n , a ’ hol a ’ T a n ító  e g y s z e r ’sm in d  s e k r e s ty é s , és  K á n to r  i s ,  a ’ T a n ító k  
v álasz tásáh o z  a ’ F ö ld e s  U r a k a l , és K ö zség ek k el e g y e te m b e n  h o zzájárú lh assan ak . —
ß sz o r. A.’ S ß d ik  la p já n , 9 d ik  fe je z e tn e k , 6 5 d ik  czik k ely éb en  a’ b e tű b e n  a ’ m ezző  V á ­
mosi, ’s falu si T a n ító k  szükséges fizetése e r á n t ,  m in ek u tán n a  a ’ g y a k o rti  ta p a sz ta lá sb ó l tu d n i  
le h e t : h o g y  n é m e l y ,  k iv á lt szeg én y eb b  K ö z s é g e k , m in t eddig szok ásb an  v o l t ,  ju ta lm a s a n , ’s cse­
k é ly  fiz e té sé rt T a n ító k a t fo g ad n i s z o k ta k , rn ellyb ől m eg  n e m  élh etv én  , a ’ ta n ítá sn a k  e lm u lasz tá ­
sáv al é le lm e k e t m ás ú tó n  k e r e s n i , az  o sk o la  g y e rm e k e k  ped ig  tan u láso k b an  h á tra m a ra d n i k é u -  
te le n ite tn e k , ezen  részes  K ü ld ö ttsé g  szükségesnek  ta lá lja  a z t :  h o g y  a ’ T a n ító k n a k  fizetései h a ró m  
o s z tá ly ra  fe lo s z ta tv á n , m égh a tá r  o z ta s s o n , ’s a ’ s z é re n t a ’ K ö zség ek  e re je k re  , ’s teh etség ek é*  
n ézv e  a ’ T a n ító k a t fizetni ta r to z z a n a k .
L a d á n y i  G y ö r g y ,  m. k .
E s k ü t t ,  ’s K ü ld ö ttség i Je g y z ő  á lta l.
Tekintetes Torontal Vármegyének 1832dik esztendei Junius hol­
nap 13kán Nagy-Becskerek mező Varossában tartatott köz 
Gyűlés alkalmával ezen küldöttségbeli vélemény vi’sgálat alá 
vétetvén, eránta meg következendő észrevételek tétettek meg  ^
úgymint:
j V  2d ik  p o n t r a ,  m e lly  s z e ré n t a ’ K ü ld ö tts é g  á lta l az ú g y  n e v e z e tt  D id a ctru m n a k  beh ozása ja ­
v a i tátik  , a ’ T e k in te te s  K a r o k  és R e n d e k  en n ek  b e h o z á sá ra  a n n á l k ev eseb b et á lh a tn a k , m in th o g y  
e z  á lta l a ’ s z e g é n y e b b , de k ü lö m b en  jó  eszű  IffiáÉ m ag o k  k im iv eléséb en  m e g - g á t o l t a t n á n a k , d e  
k ü lö m b é n  is a ’ F u n d u s S tu d io ru m  o lly  b ő :  h o g y  az a b b ó l fo ly ó  jö v e d e lm e k b ő l m in d en  ta n ító  
In té z e te k  é p e n , és jó  k a rb a n  leen d ő  ta r tá s a  elég ség esen  p ó to lta th a tik .
A ’ ß d ik  p o n t r a ,  m e lly b e n  az o sk o la  Ig a z g a tó k  m ik ép p en i v á la sz tá sa  já v a l ta t ik , a ’ K ü l­
d ö ttség n ek  v é lle m é n y e  a ’ h ozzáad ással f o g a d o d ik -  e l : h o g y  m in n ek u tán n a  a’ V á rm e g y e  K ö z  G y ű ­
lésein ek  végzései a k á r  azok a ’ F ő - I s p á n y o k  E lő lű lé s e  a l a t t ,  v a g y  k ü lö m b en  h o z a tn a k , e g y  e r e ­
j ű e k ,  az  é r e n te t t  Ig a zg ató k n ak  v á lasz tása  eg y en esen  a ’ k ö z  G y ű lések en  m in d en  k ü lö m b ség  n él­
k ü l t ö r t é n j e n ,  és v itessen  végh ez. .
A ’ Tdik p o n tr a ,  á ’ T a n ító k  e r á n t  a d o tt  v é lle m é n y e  a ’ K ü ld ö ttsé g n e k  a zo n  h ozáad ással 
f o g a d ta t ik -e l : h o g y  m in ek u tán n a a ’ m á r  b é fo g a d o tt  T a n íto k  jó z a n  m a g a  v ise le té t m e g v á lto z ta th a t­
v á n  , v a g y  e g y é b b  fo n to s  ok ok  is fo ro g h a tv á n  f e n , a ’ g y e rm e k e k  o k ta tá s á ra  a lk alm atlan ak k á  v á l­
h a tn á n a k , é r r e  az  e s e tre  szo lg álatjo k b ó l léen d ő  e lm o zd ítása  n e m  u g y a n  az  ő n k é n y tű l fü g jö u  
m in d  a z o n á lta l a ’ v á lasz tó k  b é fo ly á sá v a l eszk ö zö lh ető  le g y e n .
T ö b b n y ire  p e d ig , m in th o g y  a’ R o m a i C a th o lica  h ite t g y á k o rló  Iffiúság n ev elése  c s in o -  
s o d á s a , és o k ta tá sa  te k in te té b e n  o lly  a n n y ira  m e g  v a g y o n  k o r lá to z v a , h o g y  a n n ak  m in d , m ás  
v a llá s t  g y a k o rló  osk oláb an  o k ta tá s t v e n n i , m in d  p ed ig  n e v e lő k e t fo g a d n i t i la lm a z ta tik , a ’ T ek in ­
te te s  K a r o k  és R e n d e k  az O rszág  G y ű lé s é re  k ü ld en d ő  K ö v e te k n e k  u ta s ítá sé i ad n i h a tá ro z tá k , 
sz o rg a lm a z n á k  a n n ak  tö rv é n y e s e n  le e n d ő  m e g á lla p ítá s á t , h o g y  a ’ R o m a i h ite t  k ö v e tő  Iffiúság is  
m in d e n  te k in te t n é lk ü l o k ta tá sá t az  O rsz á g b a n  lév ő  a k á r  m e lly  In té z e tb e n , H it és V a llá s  v á lo g a­
tá s  n é lk ü l vfehesse, v a la m in t te ts z é s e , és teh etség e  s z é re n t a ’ külső  O rsz á g o k b a n  is n a g y o b b  o n  
tö k élle tesítése-, és tap a sz ta lá s  szerzése  v é g e tt  a ’ k im e n e te lre  te lly e s  szab ad ság  en g ed tessem
M e g  o lv a s ta  is hi a d ta  a ’ fe n t  tisz te lt  M e g y e  
F ő  -  Je g y z ő jeN a g y  J á n o s, m. k.

